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1. 慢性炎症性直腸挟窄症二向ツテJ増容反感検査 市高間三 i忠
最近 2 例／慢』l'IJ：炎症’｜生直11尉夫容症患者ニ就キ患者ノ lfn.吊j ヲ m ヒテ Iけ存反感徐ft ヲ行ヒ；~｝
1例ニ於テ p、；n1'M，第2例ニ於テハ「1色柏市；伏球菌ノ異常増容率7認 ,t• I話i者ヲ1Jt1{.i-1'、
後者7白色而j勾HJ；球菌性直腸狭窄ナリトノ推定ヲ下シ件タノデアル。
慢性炎症性直腸狭窄症ノ原凶トシア従来色々ノモノカ品事グラレ，叉共ノJ栄光ニ向ツテモ
F華々 ナ Jレ方法カF用ヒラレテ居JレカI曾容反感ヲP.¥!¥JIJシタ人ノ、ナ f。
自分ノ臨尿例ハ僅ニ 2例デアルガ，此ノ砧果カラ今後此／方面iノ研究ヲ準 j Jレ事ハ誠ニ
H意義ノ：事ト忠ノ、レJレ。
2. 念性炎衝J観ヲ墨セJI-護譲腫J1例二刊テ 川 .I:fA三郎




経テ左側頗部ニ相常堅キ柿指頭ブミノ睡眠ヲヨIEセリ。干I},i ~＇：ク無痛性ナリシモ 5 月k句ニ五
リ少シ過持ノ後二非常ニ自費痛ヲ，ft フ Jレニ至ノレ。些痛ハ大抵夜間ニ激烈ニシテ博動／~！：ナ
リ。 I：トシテ行，胸，上肢ニ及プト云フ。時ニ護熱感アリ。腫脹ハモ穴第ニ大キクナリ左下





央ニ約抑指頭大ノ物11~1iJHi！アリ。ソノ j首l 国ノ！幻内総ハ直行シ蛇行性ノ j蓮ナシ。恭底ハ梢と
黄色ノ色調ヲ才ピ汚披，補色脊イ子ス。鰯診上i毘度上昇ナク，堅サハ一般ニ弾力性重ナリ。
中央ノ暗紫色ノ部分ハ泥椋軟波動不明，座痛1限度ニ千｛－ ス，指匪ニ Hミリ II\~旺4ダ支 Jレ， i架部トハ
癌清l限［主ナリ。 w底／褐色肖司ハ）陀カラス
右頭側部一モ 1個 ｝)J重1長アリ。約抑指頭大ニ Jテ）！旬鎖字L頭筋－／後総ニj白ヒソ／目任と中央
ニ1三在ス。表白卒i骨，皮肉ニ何＂＇！：ノ異常ナシn J,;j rESノ温度上川ナク，弾力性輩，腰痛モナ
臨 床 涯 築 l ろ時；~
シ。深部並ニ胸鎖字L頭筋トノ癒着著明ナリ。
向切開高ljヨリノ培養ニテ毘iヲ謹明セ ズ。 血液互氏反際世陽性，ド RI＜ハ健常人100ニ岱lシ
患者血清257ナリ。組織切j十モ亦 1：日青； ·l~I: ノ 所見ヲ示ス。
有償I]JI陀脹ヲ手術シ，胸鎖字L頭筋ノ rf.1央ニ於テソ／ヰlニ担波セルl毘f留ヲ易1］出セリ。 夫ヲ
材料ト スル諸種ノ検資ノ成績ニ欠ノ 如 シ。 l)Lfムぺチ、ン寸（＋），:_!)Lプロテオリユーゼ－，（一）
3）菌培養（ー），-0 Vi毒皮＇1守反感トシテ此ノ腫癌ノ 1引品液ヲ患者 IJ之内へ注射セノレニ定型
的／中央部壊痕ハ認メラレザルモH昔紫色 トナリ咽 f~J照ノ健常皮内へ ノ ii'射成績ニ比シ反»l
ハ明白ニ｜場1:：ナリ＇ 5）組織切片，前者問機微毒性／所見アリ。結局Lサピヰー －；レ寸曹達3.1.'S
瓦，沃度加里55.5瓦エ ff~ リ 1c:m1J ノ！匝脹ハ約鶏卵大ニ縮小 λ 。
止とハ恰モ念、性炎筒／如キ！日ヲトリ テE芝生セJレモ，種々／検査所見ニ依リ護諜腫ナ Jレハ確





患者 51：友 0 
青ィ、 ijJ. 
現在訴 生後10月ヨリ次／如キ店窃 ！）·~ 作ヲ＊スヰlニナツタ。先 プ不機嫌ニナリ，次ニ右
側頓巾I，右上下肢ニ痘轡起リ，首，眼球ヲイfニ廻シ右上下肢ハ初メ強直シ直チニ袋顛性痘母










離シ再癒着7象防ノ＼:SIJi¥r円商側ヲ Lukensnon-adhe~ion membranesニテ被ヒ， k_側穿顧術ヲ
施 シタ。
経過ハ順調，右上肢ノ強直It ハ刊と減退，運動｜権問ーハ術l~li ー比シ比： シク樫快，手指ノ如
キハ敢／勘定カ殆ド可能トナツタ。叉筋肉力モ左右同等，！陸骨膜反射正常トナツタ。右側













10 日 1'1li,副主l ナク悪心，幅削：アリ ~f_物ニハ特別ノモノモ出ラナイ。笠朝カラ次第唄病歴
一心商部ガ膨降シテ加。C白Ii後ノ韓i毘上昇ヲぅkシタ，膨陸部ニ相官腰痛アリ悪寒戦’傑ハ1問モ
J山内及ピ可枕粘膜ニ貧血モ黄姐モ記、メズc I,' I<長ヲ診Jレト心器部ニ－／r¥',i<栄養1：良、




ド的ハ右ハ鋭稜角ヲナシ中 1）~ カラ le ハ白i f。－F縁デ＿iE中綿ニ座痛アi延長！1 ト J~ニ移動セス.0
リ随寵ハ凡テノ ｝；＂向ニ j皮動ガ比明デ）臨1:,'f ヲ 1;}~01＜サセノレト睡蕩ハ不鮮明トナ Jレ， JJ重溜ノ lてハ









－~ミ Jレタ 7吸う l シ（；リ：ハ約九1)0 山本／〈崎長デ大腸菌ヲ誼明シタ）膿腔ヲ指頭ニテ検スルニ壁ハ
網ト他ノ部ハ)J\,[IJ＼~卜癒着シ腹腔トノ交辿ハ遮断サ ）~，
4延網J伏デ後壁：デ＼＇ ische/ 1-1一入レル結イiヲ楠レ，指テifV1スコトガ＇ IHぅkノレガ人口ガ使4括約
倫ノ如クデ伸11~·1'1ーがナク結石錦子デ取リ IH サント試ミタガ）施ク i釜ニ結；fl(J吾褐色！JYB1Lピ
X肌 lie I 壁ハ’l~i'l'J- デ他ニ結石ヲリ Jレピンカ Jレク ＇ ~iifl）ヲ上主シテ取出シ官。結行ノアツタ
応需 床 j挺 纂 F＞巧ミ
認メズ。最深部カラ外部ニ排液法ヲ胞シテ手術ヲ終｝~ G 






























,I；りょう｝’ノミニヨツタ。；:,r~:21 日日頃ヨリ漸次一般!Iた態モ良好トナリ，約 1 月日頃ニハ丹毒ニ特







店頭岡殆ド全鴨ニ蹟Jレ1・Ht手デアツタ．イ~：.色 :fi·’ノ、 ff｝同ヨリ L コクチゲ町ン寸’l·i~，ド；． ト I丘：，a主y j· I比
較ヲナス企；闘ヲJj、テ人i1・,tr
／病勢j成退新シキ周園へ／準行阻止ニ主~J- シ蟹｛｛主f卜ノ、殆ンド無力ト思ノ、レ九反之 L コクチ
うrン「4次，H；ニハ之ニ勝Jレ事数等ノ放カヲ認メザJレヲ得ナイ。
以上2例ノ結果ヨリスレパ丹－意ニ針スル蟹ノ関液ノ特放的作lJナJレモノハ可成不正確デ．
アJレ。併シ目、 卜ーハ僅カ 1例ヨリ推論シタ事テ， 之ヲ以テ蟹J夜nノ放力ヲ云々ス Jレノ早ー 計ナ
Jレハ云フ迄モナ 4事デアル。
6. 頭部肉腫ト誤ラレ易キ迷入甲獄腺嚢腫 革島 史良
J心fl・5Xi九リj 主訴 イdHIJi'il1＇.；甘ノ 1！！~痛十’IJJ • ri 場。
現病歴約16年 n1i ヨリ右側頭部ニ鳩卵J.,:)!l~71i•i-J'lf肌蕩ヲ！ j三ン白川1 ハナイノデ放置シテヰイ
タ所漸次増大シ最近1月前ヨリ 念ニ前1j正；:J1iH:1；些＇l1i及ピ！之！向者色ヲ米スニ至ツタ。地力ノ皆
削jニヨリ手術イ、可能ト云ハレ1lr；・ 9ト刊＂＂＇＂；！~タ。
士見症 一般ニ強健ニ見エ Jレリj子。 Li.1ノ肱筒腺胞脹ト右手背ニ軽度） ；＇字ljiflガ町ア Jレ目、外全
身性ニ異常ノ、ナィ。局庭ヲ見JレトイilJ!IJ頒部ニ約小児頭大パHi場ガア Jレ。表的iハ大小種々／





Jレコト及ピ全粧過ガ徐リ経漫デア Jレコト等ヨリシテ i』i入 fciJjj;；た腺'i~J匝ト i令R祈サ レタ。 u~ テ直
チニ手術ヲ行ツタ。
予術所見睦蕩ハ胸~i字L踊筋ノ下ヨリ 111 デ，底部ハ斜角Jjj"j ト岡ク ［\t~ itl· シテヰル。後下方
デハ比較的容易ニfr;！園ヨリ剥離スJI.-コトガHIぅk世ガ‘雨il:)iテハ途ニ内顕静脈ハ切断シタ。
綿：i漬動脈，迷走神経ハ脆蕩カラ剥離スノレコトガ／H~~声。日後二uO 胸惟ノ十；1'(0~ ，出ニ不ヲ f'I:
ツテ竪ク癒着シテヰタノデ終ニ之レヲ断ツア服蕩ヲ摘出シf＇.｝.タ。術 j司聞ニtf：｝桁it1たヨリ米
粒大迄ノ ：多数／淋巴1仮眠脹ガア I}) ，と’オー モ全部一緒ニ別H＇，シタ。
臨 床 涯 纂 10向？

























診断 肋骨ニ間化ナキ故山，，－』111:肋軟骨骨折ノ），：~肺臓ヲ ιif~ セ Jレモノト考ヘタリ。康キ皮
下気腫ノ存在ヨリシテ雨jj主ノ呼吸性膨縮部ヲ相営大ナ Jレ筋肉傷害，肋膜ノ快損ト理解シ，






1九メ点 日本外科資曲第 IO ~号第 6 盟主
手術綿テ半歴／下ニ if ヒ 主 リハ／に胸骨縁ニ於テ第 7 肋間，学L線ニ於テ~・ 9 肋骨，背面
ハ耕、状突起＊J~ ニ王ル！ι府切開ヲ加ヘタ Jレニ fill胸壁ノ！ι下及胸筋昨ニハ成大ナル血腫アリ，
コノ部及ピ間近ニハ姐キ気IJ重ヲ謹明ス。第7肋間腔ハ披ガリ外ヨリ膨隆ヲ見タ Jレ部ニ一致
シテ長6糎l幅3糎ノトl1'iニ長キ肋膜快mアリ。引い肋軟骨パtJ1'fニ折レ之ニ一致シア，自i述肋
膜uf!t損ニ連絡セ JしJj力脱裂傷アリ。 附HU;I；ノ奥ニハスク’心臓ヲミル。 JliJ臓ハ萎縮シ肉眼的ニ
ハ肺損傷部ヲ認メ得ズ楠l沙シテ硬結ナシ。胸腔内出血ノ、多少ウスキ鮮血ノミデ凝血ハ全ク
記事ノラレズ，之ヲ綿紗ニテ拭キトリ肋膜快損部ハソ I.，.、ニテハ閉ジ仰ラレダリシヲ以テ
前E皮肉料H；付近ニ於テ第7 刈JJ怜ヲ :21.：ノ絹糸モテ強引ニづ j './.j・セ，カクシ テ漸ク紋｝~~~ill ヲ肋
間内筋肉ト共ニ腸線ヲl-:J、テ縫合シエラレp 肋軟骨’f'.J・折音レ、肋秋刊・ト胸’同・膜ヲLクローム寸腸
線ヲ以テ縫合シ商Ii胸筋群ニテソノ上ヲ被ヒ閉胸シ， nテ縫合シ第 1 期癒合ヲ企テ t リ。 l~l
j旬後空気］（）；乃OJ.Ci吸r)l シ，向注~＇Jilt合L コク チ ゲンー＇ -1- 括ヲ肋膜膝人僅少 l1~：ヲ血腫部ノ胸筋
内エ注入セリ。開胸時間ノ、がf3乃ウトデアJレ。
経過及底置術後脈博130ヲ超へ挫ナルモfl'i小緊張梢弱．呼吸ハ頻ナルモ号車，悪心幅n＿±無。










ヲ得タ Jレ1,;i－＂カ第 1[IJ治癒ヲ，；＇＼・ミ全治退院タルハ比グ愉快ナリ 。






骨／裏面ニソレヨリ向 l：下ニ可成リ民汎ナ Jレ)]J~蕩腔ニ交通アリ。銭メニ胸骨ヲ第 3 ヨリ第
5肋骨ノ出サ迄右主｜三側ヲ除去ス。且ツソレニ接セ Jレ第3,-1, 5肋軟骨ヲ約1糎ッー、切1;:i；ス。





経過良好， 7日目ニ抜綿， UL/r守tJ開ノ交叉部開キ 1｝：を約4糎ノ略 ξ正三角形欣トナル。
移植セ Jレ脂肪組織露出セズ。翌日第2失縫合。然シ周閏ノ緊張大ナ Jレタメ皮府般損部ヲ 1
謹約1糎ノ三角形ニ縮小ス。ソノ後ハ軍ニ綿紗ヲアテ、才ク／ミ。共後ノネ：j：過モ非常ニ良
好ニシテソレヨリバ日目ニ抜綿ス。翌日ハjえ府扶制部トカ！~開係ニソノ右側ノ ！lUi引j'j と浮睡














動脈．ヨワ注入シテ 11，；：；；~ セ Jレ自家経験ノ；1 例ノ脳動脈撮影像ヲ供覧スコ 5 例中 3 例ノ‘瀬病患
者， 1例ハ左側顧頂部ノ表皮癌ニテ顧頂’自・ト共ニ切除セ Jレ患者， 1例ハ）J箇腫蕩ノ疑アリシ
患者ナリ n
願病患者ノアルモノニ於テ，脳血管ノ走行ニ異常アルハ事貫ナレドモ，開tmrlニ特イ1ノ一
定ノ密化ヲ指摘シ得Jレ迄ニハ至ラズ。
